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Osvrt na knjigu „Prof. dr. Josip Benčević (1890.-1976.): 
Brođanin, Osječanin i hrvatski kirurg“
U okviru petoga znanstveno-stručnog sastanka „Dani Andrije Štampara“ odr-
žana je i promocija knjige „Prof. dr. Josip Benčević (1890.-1976.): Brođanin, 
Osječanin i hrvatski kirurg“. Knjigu je napisalo troje autora iz Slavonskog Broda: 
prof.dr.sc. Ivica Balen, prof.dr.sc. Marica Jandrić-Balen i novinar, pisac i polito-
log Stribor Uzelac-Schwendemann. 
U uvodnom dijelu opisana je kratka povijest brodske obitelji Benčević, koja 
je do nacionalizacije, 1945. godine, bila vjerojatno najbogatija brodska obitelj. 
Ujedno je to vrlo poznata i stara obitelj, prisutna u Brodu već nakon što je grad 
oslobođen od Turaka, dakle već početkom 18. stoljeća. Objavljeno je i rodoslov-
lje cijele obitelji, čiji su najpoznatiji članovi bili prof. dr. Josip Benčević, kirurg u 
Zagrebu, Slavonskom Brodu i Osijeku, i dr. Zvonko Benčević, veterinar i dugo-
godišnji ravnatelj đakovake ergele konja lipicanera.
Naslovnica knjige „Prof. dr. Josip Benčević (1890.-1976.): 
Brođanin, Osječanin i hrvatski kirurg“
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, sv. 28. str. 147-148, Zagreb-Osijek, 2012.
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Osvrt na knjigu „Prof. dr. Josip Benčević (1890.-1976.): Brođanin, Osječanin i hrvatski kirurg“
Knjiga prati razvoj Josipa Benčevića od dječačkih dana u Brodu na Savi, pre-
ko školovanja u Požegi, do studiranja na Medicinskom fakultetu u Pragu. Nakon 
što je kratko vrijeme radio u Pragu, kao mladi liječnik dolazi u Zagreb - u Bolnicu 
sestara milosrdnica, gdje je pod mentorstvom prof.dr. Teodora Wickerhausera i 
prof.dr. Miroslava Čačkovića završio edukaciju iz kirurgije. Kao educirani kirurg 
odlazi u svoj rodni grad, gdje je zaslužan za početak i razvoj kirurškoga rada u 
razdoblju od 1920. do 1931. godine. Nakon što je 1931. godine dr. Vatroslav 
Florschütz otišao u Zagreb, Josip Benčević postaje voditelj kirurškoga odjela u 
Osijeku. Za vrijeme Drugog svjetskog rata premješten je na mjesto voditelja odje-
la kirurgije u bolnici „Sveti duh“ u Zagrebu, gdje 1943. godine od strane fakulteta 
biva promoviran u izvanrednog profesora kirurgije. Nakon rata se ponovno vraća 
u Osijek, gdje opet vodi kirurški odjel sve do odlaska u mirovinu - 1956. godine. 
Trajno ostaje istaknut kao izvanredan abdominalni kirurg i traumatolog. Pred kraj 
karijere napravio je neke operacije prvi u Hrvatskoj, ali i na cijelom Balkanu. To 
se odnosi na prve trunkalne vagotomije, prve gastrektomije te velike operacije na 
plućima s odstranjenjem cijele jedne strane pluća ili resekcije pojedinih lobusa. 
U knjizi su opisani svi značajni radovi Josipa Benčevića, uključujući i opis 
knjige o traumatologiji udova, koju je objavio kad je već nekoliko godina bio u 
mirovini. Posebno obilježje knjige o ovom poznatom kirurgu, po kojemu bolnica 
u Slavonskom Brodu nosi ime,  brojne su fotografije iz Josipova života, kao i 
mnogi pisani dokumenti koji su vlasništvo obitelji. Sve fotografije i dokumente 
na raspolaganje su dali njegova unuka, liječnica Mirjana Kostić, i njegov zet, 
profesor prava, pokojni Staniša Kostić. Na kraju je, osim popisa radova prof.dr. 
Josipa Benčevića, navedeno ukupno 28 citata iz literature, zajedno s izvorima po-
dataka o ovome istaknutom hrvatskom kirurgu. U radu na knjizi cijelo je vrijeme 
aktivno doprinosila i recenzentica, prof.dr.sc. Stella Fatović-Ferenčić.
Knjiga ima namjeru sačuvati znanja o ovom poznatom liječniku i intelektual-
cu, koji je govorio i pisao na sedam jezika, a svoje godišnje odmore provodio po 
klinikama u Europi kako bi održao korak s kirurgijama razvijenoga svijeta. Tako 
ova knjiga doprinosi znanjima o povijesti kirurške struke u Hrvatskoj, ali osobito 
povijesti ove struke u Osijeku i Slavonskom Brodu. Prilog je i lokalnoj povijesti 
Osijeka i Slavonskog Broda, pogotovo Slavonskog Broda, radi objavljene  povi-
jesti i rodoslovlja cijele obitelji Benčević. 
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